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ART 
JOAN MIRÓ 
ET L A  C A T A L O G N E  
LA RECONNAISSANCE QUE JOAN MIRO MANIFESTA, SA VIE 
DURANT, A L'ÉGARD DE LA CATALOGNE S'EXPRIME AUSSI BIEN 
PAR TOUT CE QU'IL LÉGUA A SON PAYS QUE PAR L'A'ITITUDE 
QU'IL ADOPTA A SON ENDROIT. 
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ART 
oan Miró avait afirmé en di- 
verses occasions qu'il était " né- 
cessaire de se maintenir tres atta- 
ché a sa propre terre pour devenir univer- 
se1 ". Cette phrase, dont les éléments sont 
apparemment contradictoires, contient, 
pour une bonne part, la clé du secret de 
I'ceuvre de Miró, et nous révele cornbien 
I'artiste attachait d'importance a I'ensei- 
gnement qu'il avait requ, a différents ni- 
veaux, de sa propre terre. 
Cette reconnaissance provoqua chez lui 
une attitude extremement généreuse a I'é- 
gard de la Catalogne pour laquelle il n'é- 
pargna jamais ni travail ni efforts. 
Pour en revenir maintenant aux paroles 
de I'artiste lui-meme, que signifiait pour lui 
ce désir de se maintenir en contad étroit 
avec sa propre terre ? II faisait shement 
allusion a la fois au besoin qu'il devait res- 
sentir de ne pas perdre sa propre identi- 
té et au désir de se produire, en tant 
qu'homme et en tant qu'artiste, a partir de 
ce qui constituait I'essence de la maniere 
de vivre et de la culture de son pays et 
dont il avait hérité. 
Cet héritage, au sens large du teme, il 
nous faut le comprendre a deux niveaux 
différents. D'un caté, nous devons tenir 
compte de la formation et de I'information 
rtiste rechercha, volontairement, 
po r satisfaire sa vocation. De I'autre, queP 
no&né devons pas oublier le substrat so- 
cial et culturel qui, au cours des années, 
constitue I'essence des peuples et de leurs 
gens et qui, sans nul doute, marque ceux 
qui s'y sentent attachés. 
Donc, au premier niveau d'analyse, nous 
devons tenir compte de I'importance des 
cours que Miró eut I'occasion de suivre a 
Barcelone ainsi que de I'influence qu'e- 
xerqa sur le ieune disciple I'enseignement 
de quelques-uns de ses maitres. II rencon- 
tra d'abord, a I'Escola de Llotia, Modest 
Urgell, peintre romantique catalan né en 
1839, aupres duque1 il apprit a valoriser 
et a apprécier les espaces vides et la ligne 
d'horizon et dont il conserva, nous en 
sommes certains, un affectueux souvenir 
tout au long de sa vie. Nous constatons en 
effet, en observant la qollection de dessins 
que Miró laissa a la Fondation qui porte 
son nom, que I'ceuvre de Modest Urgell 
était toujoun présente dans I'esprit de 
Miró. Et ceci est surtout visible dans les 
carnets de croquis correspondant a la 
demiere étape de sa vie. En définitive, 
nous pouvons considérer que I'influence 
de Modest Urgell joua un r6le décisif dans 
la faqon tres penonnelle de Miró de 
concevoir I'espace &une toile, au sein 
de laquelle le sedeur occupé par les 
&tres peuplant I'univers céleste et celui 
correspondant a la terre sont bien diffé- 
renciés. 
Un autre maitre dont Joan Miró parlait 
souvent comme étant á I'origine d'une de 
ses facettes artistiques, concretement celle 
de céramiste et sculpteur, fut Francesc 
Galí. Ce dernier possédait une école 
privée, d'esprit plus ouvert que celui de la 
Llotia, que fréquenta aussi Joan Miró. Les 
cours théoriques y alternaient avec les 
cours pratiques, non seulement destinés a 
enseigner la maitrise des arts plastiques, 
mais aussi a faire connaitre la musique et 
la poésie. Les cours de Francesc Galí per- 
mirent a Joan Miró de découvnr I'impor- 
tance d'un des sens habituellement les 
moins développés par les peintres, celui 
du toucher. Galí se rendit compte tres vite 
des dons de coloriste de Miró, mais il s'a- 
perqut également cornbien il Iui était diffi- 
cile de représenter certaines formes, en 
particulier celle du corps humain. Ceci le 
conduisit a utiliser avec son ieune disciple 
un systeme d'apprentissage tout a fait 
particulier. Apres lui avoir bandé les yeux, 
il lui faisait palper un objet ou les mains ou 
la tete d'un éleve, qu'il devait ensuite des- 
siner sans les avoir vus. Sont témoins de ce 
type d'exercices les rares dessins qui aient 
été conservés de cette époque, actuelle- 
ment entreposés a la Fondation Miró. 
A partir de la, la production de Miró ac- 
quiert une nouvelle dimension : c'est 
I'ceuvre en volume - céramique et sculp- 
ture - et I'attirance pour les différentes 
textures de la matiere, susceptible d'etre 
intégrée a I'ceuvre d'art. 
Au second plan d'analyse, laissant de c6té 
les influences de type strictement acadé- 
miques et pédagogiques, il est indéniable 
que Joan Miró en subit d'autres qui, d'une 
maniere absolument naturelle et spon- 
tanée, devaient avoir un effet favorable 
sur sa sensibilité. En premier lieu, rappe- 
lons que Joan Miró avait connu, au sein 
de sa Barcelone natale, I'impétuosité et 
I'euphorie formelle du Modernisme. L'ar- 
tiste avait manifesté en diverses occasions 
sa profonde admiration pour Antoni Gau- 
dí qui avait assisté en meme temps que Iui, 
malgré leur différence d'ige, aux cours 
de dessin du Cercle artistique de Saint- 
Luc, autre école d'art o t ~  étudia Miró. 
Par ailleurs, ce fut également a Barcelone 
que le ieune Miró était entré en contact 
avec I'esthétique des peintures du roman 
catalan, que I'on venait de transporter des 
églises des Pyrénées au musée d'art de 
Catalogne. L'attitude hiératique des saints, 
la représentation de la perspective et la 
sobriété des couleurs propres a I'art ro- 
man apparaissent dans certaines de ses 
ceuvres de ieunesse. 
Nous ne pouvons passer sous silence un 
autre facteur décisif et, comme I'avait 
constaté Miró en divenes occasions, 
d'une importante capitale a I'heure d'éla- 
borer son langage plastique : I'ascendant 
que ses contads avec la vie rurale exer- 
cerent sur lui. 
Le fait que ses grands-parents paternels 




I'arriere-pays de la Catalogne méridio- 
nale, fit que Joan Miró se trouvat, des son 
plus jeune age, en contad avec cette ré- 
gion aux forts contrastes géographiques. 
Lorsque ses parents acheterent le mas de 
Mont-roig, qu'il immortalisera des années 
plus tard dans un de ses plus célebres ta- 
bleaux, ses contacts avec le pays tarrago- 
nais devinrent de plus en plus constants et 
profonds. Ses séjoun a Mont-roig lui ap- 
prirent a apprécier et a aimer tout ce qui 
était en rapport avec la vie des champs, 
avec I'effort de I'homme y travaillant, 
avec les &tres - animaux et végétaux - 
y vivant et I'animant, et avec les astres 
qui apparaissent si souvent dans son 
ceuvre. 
C'était dans cet étroit contad avec la 
terre, nous disait-il, qu'il puisait sa force 
créatrice. Cette affirmation est sans nul 
doute pleine de sens; comrnent, sinon, 
comprendrait-on qu'il ait réussi a élaborer 
ce langage tres personnel et innovateur 
qui est le sien et a I'origine duque1 il y a 
une ceuvre, apparemment sans grande 
importante, de caractere figuratif, Le mas, 
qui évolua progressivement ven les 
formes épurées et élaborées du tres per- 
sonnel répertoire de signes caractérisant 
sa produdion. 
La reconnaissance que Joan Miró mani- 
festa, sa vie durant, a I'égard de la Cata- 
logne s'exprime aussi bien par tout ce qu'il 
Iégua a son pays que par I'attitude qu'il 
adopta a son endroit. 
Des que la situation cornmenqa a chan- 
ger, apres les années de tres forte oppres- 
sion politique que connut I'Espagne, et 
que surgirent en Catalogne de nouvelles 
initiatives de type culturel, la contribution 
de Miró se fit sentir de faqon notable. 
Pour ne citer qu'un exemple, rappelons 
les nombreuses affiches réalisées par lui et 
gracieusement offertes pour soutenir les- 
dites initiatives, depuis celle faite a I'oc- 
casion d'un congres juridique jusqu'a 
I'affiche célebrant le 500" exemplaire 
&un ouvrage publié par une maison d'é- 
dition catalane ou annonqant la repré- 
sentation d'un groupe de danse d'avant- 
garde. 
L'ceuvre de Joan Miró artiste est plus 
qu'un témoignage ou qu'une attitude a 
I'égard de son pays. C'est un fait dont, 
nous autres Catalans, nous nous réjouis- 
sons, étant donné que c'est grace a toutes 
celles de ses ceuvres occupant un lieu pu- ' 
blic que Miró n'a cessé d'etre présent par- 
mi nous. Sans nul doute, Barcelone, ville 
natale de Miró, est la plus favorisée a cet 
égard, puisqu'elle est la seule a posséder 
quatre de ses ceuvres monumentales: la 
grande fresque de I'aéroport, le pavé de 
céramique du passeig de les Rambles, la 
monumentale sculpture du Parc de í'Es- 
corxador, et la sculpture de grand format 
de la mairie de la ville. 
Parmi tout ce que nous a laissé Joan Miró, 
la Fondation qui porte son nom est ce qu'il 
y a de plus remarquable. Situé au parc de 
Montjuic, I'édifice de I'architecte Josep 
Lluís Sert, grand ami de Miró, est devenu 
pour ceux qui étudient son ceuvre le lieu a 
visiter. Créée pour qu'y soit entreposée et 
étudiée I'ceuvre de son fondateur d'un 
caté, et pour qu'y soit divulgué I'art 
contemporain de I'autre, la fondation 
oriente actuellernent ses activités en fonc- 
tion de ce double objectif. Pour servir le 
premier d'entre eux, elle dispose d'un tré- 
sor d'une valeur incalculable, les quelque 
cinq mille dessins, cent quatre-vingts ta- 
bleaux, cent cinquante sculptures, la col- 
lection de la totalité de I'ceuvre gra- 
phique, des livres rares et les nouveaux 
tissus, le tout donné par Miró au rnoment 
de la création de cette institution. 
En ce qui concerne le deuxieme objectif, 
depuis onze ans qu'elle existe, la fonda- 
tion est devenue le chef de file barcelo- 
nais en matiere de divulgation de I'art 
conternporain et I'endroit ou les amants 
de I'art et de I'architecture visitant cette 
ville doivent obligatoirement se rendre. 
A I'heure qu'il est, il serait pour ainsi dire 
hors de propos de se demander comment 
et ce qu'aurait été Joan Miró s'il était né 
dans un tout autre pays; il est probable 
que sa personnalité ne s'en serait pas 
moins rnanifestée. Ce dont nous sommes 
certains, c'est que le panorama de I'art 
contemporain aurait été complement dif- 
férent pour la Catalogne, si elle n'avait 
pas eu I'hornme et I'artiste qu'était Joan 
Miró. • 
